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Tämän opinnäytetyön avulla valaisen ihmisiä epälineaarisen elokuvakerronnan 
hienouksista.  Käyn läpi epälineaarisen elokuvan kerrontatapoja (draamallisia ja 
visuaalisia), miten se poikkeaa perinteisestä elokuvakerronnasta ja miten 
epälineaarinen elokuvakerronta vaikuttaa katsojaan. Juonen rakenteen lisäksi 
visuaaliset ja tekniset elementit ovat vahvasti mukana liittämässä eri kerronnan tasoja 
yhteen. Tarkastelen epälineaarista elokuvakerrontaa elokuvassa Mr. Nobody 
(2009/Jaco Van Dormael) ja käsittelen elokuvan rakennetta kolmen 
esimerkkikohtauksen avulla. Tämän opinnäytetyön luettuaan lukija osaa tulkita 
epälineaarisesti kerrottua elokuvaa paremmin, ja voi ehkä uskaltaa alkaa katsoa 
erilaisia epälineaarisesti kerrottuja elokuvia (perinteisten kädestä suuhun-
elokuvakerronnallisten elokuvien sijaan).  
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In my thesis I tell people a great things sbout non-linear movies and process a non-
linear narration in movies. How it is different of traditional narration in movies and how it 
influences a people watching the film. In addition to storyline there is many different 
visual and auditional elements that are strongly in part of non-linear narration and those 
elements are connecting all the different narrational levels to one.  I examine a non-
linear narration in movie Mr. Nobody (2009/Jaco Van Dormael) and deal with a structure 
of the movie with three example scenes of the movie. After reading this thesis, the 
reader will know how to understand non-linear movies better and might want to watch 
those movies more. 
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1. Epälineaarinen elokuvakerronta
Epälineaarisessa elokuvakerronnassa tapahtumat kerrotaan jossain muussa kuin 
kronologisessa järjestyksessä (Metropolia, 2001). Elokuva voi alkaa vaikka puolivälistä 
tarinaa tai elokuvan lopusta ja palata sitten alkuun. Joissain kohdin voidaan siirtyä 
vaikka ihan eri tarinaan ja palata jonkin ajan kuluttua tuohon alkuperäiseen. Tämä 
asettaa katsojalle paljon kysymyksiä, sillä tämä rakenne ei noudata perinteistä 
elokuvakerrontaa, jossa tapahtumat kerrontaan kronologisessa järjestyksessä. 
Tarkoitus ei ole sekoittaa kohtauksia sinne tänne ja minne sattuu, vaan kaikella on 
oltava tarkka syy. Epälineaarisen elokuvakerronnan hienous piileekin siinä, että katsoja 
ymmärtää elokuvan tarkoituksen vasta elokuvan lopussa, jolloin ymmärryksen 
saavuttaminen aiheuttaa monesti suurempaa mielihyvää, kuin että kaikki kerrotaan heti 
selväksi.  
 
Jotkut elokuvat eivät paljasta mitään edes lopussakaan, vaan jättävät asiat 
mysteereiksi. Tällaisia elokuvia ovat esimerkiksi monet David Lynchin elokuvat, 
esimerkkinä Mulholland Drive. Elokuvakerronnallisesti perinteistä elokuvaa katsoessaan 
katsoja hyväksyy heti kaiken, sillä kerronta on ymmärrettävää, siinä ei ole mitään 
epäselvää. Perinteinen elokuvakerronta on mainio perusta hyvän elokuvan tekemiselle. 
Epälineaarinen elokuvakerronta on niin sanotusti vaikeampi tie saavuttaa katsojassa 
mielihyvää, mutta onnistuessaan voimakkaampi. David lynchin mietteitä 
elokuvanteosta: ”Tee sitä mihin todella uskot. Säilyttääksesi oman äänesi. älä tee 
mitään vain tehdäksesi vaikutuksen johonkin studioon tai rahoittajiin. Minun 
kokemukseni mukaan sellainen näyttää aina kääntyvän itseään vastaan”. 
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Epälineaarisuus on teoksen rakenteellinen ominaisuus, jota voi käyttää mm. kirjoissa, 
digitaalisessa mediassa ja elokuvissa yhtä lailla kuin perinteistä kerrontaakin 
(Metropolia, 2011). Epälineaarinen elokuvakerronta poikkeaa siis perinteisestä 
Aristoteleen kerronnasta, johon kuuluu esittely, nouseva toiminta, käännekohta, laskeva 
toiminta ja loppuratkaisu. Perinteinen elokuvakerronta on niin sanotusti ”yhden ratkaisun 
kerronta”, kun taas epälineaarinen kerronta antaa useampia ratkaisuja. Perinteinen 
elokuvakerrontamalli on varsinkin Amerikkalaisten elokuvien perusta. Kaikki kaupalliset 
elokuvat noudattavat tätä draaman kaarta. Katsovat kokevat rakenteen alitajunnallisena 
mielihyvänä, sillä se on heti ymmärrettävää ja siihen on totuttu. Ihmisellä on tapa saada 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja mielihyvää ymmärrettyään jonkin asian. Kerrontatapoja 
voi lähestyä lineaarisen ja epälineaarisen muodon lisäksi järjestyksen kautta. 
Perinteinen elokuva järjestyy lopulliseen muotoonsa leikkauspöydällä ja epälineaarinen 
(generatiivinen) elokuva vasta esitystilanteessa.  
 
Elokuva yleisesti olettaen kertoo jonkin tarinan. Tämän lisäksi on kuitenkin myös 
elokuvia, joissa ei ole kyse tarinankerronnasta (niin sanotut kokeelliset tai taide-
elokuvat, mainoselokuvat jne.) Katsojat pyrkivät löytämään itse tarinallisen merkityksen 
tällaisista elokuvista (ihmisen mielen ominaisuus on koota palaset kohdilleen ja luoda 
asioiden välille yhteys, merkitys). Epälineaarinen kerronta on eräänlainen tapa rakentaa 
tarina niin, että se on mahdollista kokea ainakin kahdesti siten, että eri katsomiskerroilla 
se muodostuu erilaiseksi (kuten esimerkiksi videopelissä, jossa voit itse päättää 
valinnoillaan elokuvan jatkumon) (Metropolia, 2011).  Epälineaarista elokuvaa voisi 
verrata myös palapeliin. Alussa on vain palasia (elokuvan kohtauksia) ja löytäessään 
oikeat palaset, alkaa kokonaiskuva hahmottua enemmän ja enemmän. Lopussa 
ratkaisu tuo hyvän mielen. 
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Epälineaaristaelokuvaa ei pidä sekoittaa lineaariseen, eli perinteisesti kerrottuun 
elokuvaan, jossa on takaumia. Monet elokuvat alkavat takaumalla tai loppukohtauksella, 
jonka jälkeen palataan alkuun ja kerrotaan, miten loppuun päädyttiin (Metropolia, 2. 
011)Tällainen rakenne syö mielestäni elokuvan jännitettä jonkin verran pois, ellei tähän 
ratkaisuun sisälly jokin käänne. Sen sijaan epälineaarisessa elokuvassa voidaan hyppiä 
ajasta ja paikasta toiseen, aivan kuin unessakin. Mielestäni elokuvien pitäisi olla 
enemmän unimaisempia. Antaa satumaisuuden ja jännittävän unimaailman tunnun 
vallata katsoja. Elokuvan katsottuaan katsoja ikään kuin herää, vapautuu ja tuntee 
helpotusta. Sen sijaan elokuvat yleensä pyrkivät vain jäljittelemään todellisuutta. 
Epälineaarisessa elokuvakerronnassa perinteisistä takaumista (joita on lineaarisessa 
elokuvassakin) on siirrytty huomaamattomaan ja hienosyisempään ilmaisuun. 
Reaaliajasta siirtyminen mielikuviin tapahtuu siis hienovaraisemmin, sitä ei tarvitse 
alleviivata. Stanley Cubrick käyttää elokuvassa The Killing kerronnallisissa siirtymissä 
voice over-ääntä merkkaamaan ajallista siirtymää. Chirstopher Nolanin Memento on 
itsessään elokuvana lineaarinen, mutta tapahtumat kerrotaan käännetyssä 
järjestyksessä, eli kohtausten järjestystä on vain muutettu. Se alkaa lopusta ja päättyy 
alkuun dramaattisen vaikutuksen aikaansaamiseksi.  
 
 
 
Epälineaarisessa elokuvassa on painotettava teemaa, sillä hahmojen toiminta ei vie 
tiettyä päämäärää kohti (niin kuin perinteisessä tarinankerronnassa). Mitä 
epälineaarisempi ja monitahoisempi elokuva on, sitä merkittävämpi kokoavan teeman 
täytyy olla. Teema tuodaan usein esille vahvan henkilöhahmon avulla (esimerkiksi 
päähenkilö Nemo elokuvassa Mr. Nobody). Näiden elokuvien hahmot eivät ole 
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perinteisiä sankareita, vaan epälineaarisen kerronnan avulla tuodaan esille jokin 
hahmolla oleva paradoksi uskottavalla tavalla (Metropolia, 2011).  (esim. Nemon 
ongelma tehdä elämässään valintoja. Kun hän ei ole elämänsä merkittävintä valintaa 
osannut tehdä, on hän jäänyt seikkailemaan mielikuvitusten maailmaansa). 
 
 
 
 
Jotta epälineaarinen elokuva pysyisi kasassa, on rakennettava kehystarina, joka toimii 
kokonaisuuden viitekehyksenä. Kehystarina on lineaarinen tapahtumien ketju, jonka 
ympärille epälineaarinen tarina rakennetaan ja katsojat voivat seurata tarinaa siitä 
näkökulmasta ja toivoa tehtävän onnistumista tai epäonnistumista. Jännitystä voi lisätä 
rakentamalla esteitä kehystarinaan (Wiki.metropolia/epälineaarinen kerronta).  Jos 
elokuva koostuu irrallisista kohtauksista, jotka eivät ole millään muotoa sidoksissa 
toisiinsa, ei voi toimia. Tässä tapauksessa syntyy vain sekametelisoppa, josta puuttuu 
eheys ja merkitys. 
 
Epälineaarisessa elokuvakerronnassa montaasin merkitys on suuri. 
Yksinkertaisimmillaan montaasi tarkoittaa elokuvaleikkausta, mutta sen monitahoisempi 
merkitys on leikkauksen ja ajatuksen välinen yhteys: kun kaksi kuvaa esitetään 
peräkkäin, katsoja ei havainnoi otoksia erillisinä elementteinä, vaan muodostaa 
käsityksen, joka syntyy näiden kuvien yhteisvaikutelmasta. Toisin sanoen syntyy jotain 
uutta, mikä ei sisältänyt kumpaankaan kuvaan itsessään (Eerikäinen, 2003, Ladybug)). 
Kerronnallisesti epälineaarisessa elokuvassa montaasi näkyy kuvien lisäksi eri 
tarinoiden ja kohtausten välisenä yhteytenä. Elokuvan tarinat ja kohtaukset, jotka 
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tuntuvat aluksi ehkä toisiinsa liittymättömiltä ja irrallisilta, ovat kaikki kuitenkin 
yhteydessä toisiinsa. Ne luovat epälineaariselle elokuvalle merkityksen. Kaikissa noissa 
kohtauksissa ja tarinoissa on sama teema ja elokuvan lopussa ympyrä (useimmissa 
tapauksissa) sulkeutuu. David Lynchin elokuvissa ei lopussa tosin paljasteta tai kerrota 
katsojalle, mitä asioilla tarkoitettiin, vaan katsoja jää mietteliääksi elokuvan jälkeen. 
Tämä voi aiheuttaa ärtymystä, sillä katsoja kokee ymmärryksen nautintona (mitä 
vaikeampi pulma ratkaistavana, sen nautinnollisempi olo on ymmärrettyään sen) ja jos 
ymmärrystä ei tule, jää asia vaivaamaan. 
 
Epälineaarinen elokuvakerronta on kompleksinen kerronnan muoto. Kompleksinen 
tarkoittaa sellaisen kokonaisuuden ominaisuutta, joka koostuu monesta toisiinsa 
vaikuttavasta osasta ja nämä osien vaikutukset ovat vaikeasti selitettäviä. 
Kompleksisuus on johdettu latinan sanasta kompleksi, joka tarkoittaa yhteen kudottua 
(Wikipedia/kompleksisuus). 
 
Olen itse käyttänyt epälineaarista elokuvakerrontaa varsinkin käsikirjoittamissani ja 
ohjaamissani musiikkivideoissa (mm. taiteellinen opinnäytetyni: musiikkivideo Wings 
(Chariot of Fate). Aion myös tehdä lyhytelokuvia (miksei pidempiäkin) käyttäen hyväksi 
tätä kerronnan muotoa (mikäli se on tarpeen).  
 
2. Mr. Nobody –elokuvan rakenne 
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Jaco Van Dormaelin elokuva Mr. Nobody (2009) on kaunis, taiteellinen elokuva, joka 
tutkii elämän rajattomia mahdollisuuksia, jotka nousevat esiin eri elämän valinnoista. 
Vuonna 2092 maapallon viimeinen kuolevainen ihminen (huiman lääketieteen ja 
teknologian myötä ihmiset eivät ole enää kuolevaisia, koska heidät on ”telemorisoitu”), 
118-vuotias Nemo (Jared Leto) juttelee reportterin kanssa kolmesta ensisijaisesta 
elämänsä tapahtumasta: kun hän oli 9-vuotias, jolloin hänen vanhempansa erosivat, 
kun hän oli 16-vuotias teini ja hän 34-vuotiaana aikuisena. Nemo kuitenkin kertoo 
vaihtoehtoisista elämänpoluistaan, välillä vaihtaen polun suuntaa riippuen tietyistä 
valinnoista, riippuen hänen silloisesta iästään (Collider, Christina Radish, 2013). 
Nemo kertoo kolme tarinaa elämästään (kuinka olisi käynyt, jos hän olisi valinnut toisin). 
Elokuvassa Nemolla on kolme eri vaimoa, eri vaihtoehtoista elämää, jotka haarautuvat 
vielä useampaan mahdolliseen elämään. Nemo Elokuvassa käsitellään mm. 
perhosvaikutusta, säieteoriaa ja shakkitermiä ”zugzwang”, joka tarkoittaa sitä, että ainut 
hyödyllinen siirto olisi paikallaan pysyminen. Katsojaa johdatellaan siis pääasiassa 
kolmella tasolla, vuoroin milloin missäkin. Mr. Nobody on kerronnaltaan omalaatuinen, 
rohkea ja rikas. Palaset alkavat hiljalleen loksahdella paikoilleen (kun aluksi elokuva on 
kokemuksena ihmettelyä). Kuin näkisi unta ja hypitään yhtäkkiä paikasta toiseen. Jaco 
Van Dormael on kirjoittanut ideoita lappusille, liikutellut  lappusia sinne tänne ja 
kokeillut, miten ne sopivat yhteen. Lineaarinen aikakäsitys on rikottu ja tarinan”kerronta” 
(näyttäminen) on ei-tuttua ja omalaatuista, joka voi uuvuttaa katsojaa. 
Elokuva Mr. Nobody (2009, Jaco Van Dormael) on kerronnaltaan ja rakenteeltaan 
epälineaarinen. Se koostuu kolmesta eri tarinasta, tarkemmin sanottuna 
mahdollisuudesta, jotka haarautuvat vielä siitäkin useampaan osaan. Nemo muistelee 
elämäänsä ja valintojansa. Hän pitää kaikkia tarinoita oikeana, koska elokuvan lopussa 
paljastuu, että koko elokuva käydään Nemon pään sisällä, Nemon ollessa lapsi. Nemo 
on siis koko elokuvan ajan tilanteessa, jossa hänen täytyy tehdä elämänsä vaikein 
päätös: Hänen vanhempiensa erottuaan hänen täytyy päättää, kumman mukaan lähtee 
(vai lähteekö omille teilleen?). Nemo ei osaa päättää, lähteekö äitinsä vai isänsä 
matkaan näiden erottuaan ja näin ollen Nemo kuvittelee loppuelämän/-elämät 
perustuen valintoihin. Jos hän tekee jotain, miten se vaikuttaa kaikkeen. Koska 
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valinnanvaikeus on Nemolle suuri, hän on yksityiskohtaisesti kuvitellut erilaiset 
loppuelämänsä. Nemon kolmessa vaihtoehtoisessa elämässä Nemolla on eri vaimo. 
Jokaisessa on vastoinkäymisiä ja hyviä puolia. Elämistä hypitään elokuvan aikana 
rohkeasti toiseen. Itse elämät ovat periaatteessa kronologisesti kerrottuja, mutta koska 
niitä on kolme ja ne näkyvät päällekkäin sekä sekoittuvat toisiinsa, on kerronta 
epälineaarista. Elokuvan Mr. Nobodyn rakenne on kerrottu alla olevassa kuvassa. 
 
(Deviant art/ Mr. Nobody EXPLAINED by killb94) 
Elokuvassa on todella paljon visuaalisia leikkausyhtymiä, jotka luovat jatkuvuutta 
elokuvaleikkaukselle. Jaco Van Dormael on suunnitellut kaiken erittäin tarkasti. Kuvissa 
ei ole mitään turhaa elementtiä, vaan kaikki on tarkoin mietitty. Eri objektit luovat tiettyjä 
mielleyhtymiä ja ennen kaikkea jatkuvuutta. Värit, elementit ja äänet nitovat yhteen 
kohtaukset, kun tarinalliset tasot vaihtuvat yllättäen. Katsoja pystyy näiden keinojen 
avulla yhdistelemään alitajunnassaan kohtausten merkitykset suhteessa toisiinsa. 
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Vaikka Mr. Nobodyn (ja epälineaarinen elokuvakerronta yleisesti) on kerronnaltaan 
perinteistä elokuvakerrontaa vaikeaselkoisempi, niin elokuvan juoni antaa vihjeitä, jotka 
aiheuttavat katsojalle mielihyvää. Paikoitellen katsoja pystyy eri elementtejä 
seuraamalla aistimaan, mikä kuuluu mihinkin (kerronnan tasoon) ja luomalla päässään 
tasojen välisen merkityksen. Jaco Van Dormaelilta meni kuusi vuotta aikaa käsikirjoittaa 
elokuva. 
Elokuvan Mr. Nobody perimmäinen opetus on se, että se näyttää totuudenmukaisesti 
sen, mistä elämässä on kyse. Elämä on tällaista, eikä sille voi mitään. Elokuva ei ole 
ohje siitä, miten pitäisi elää, vaan toteamus siitä, että näin elämä menee. On 
uskallettava tehdä valintoja, vaikka ne olisivatkin vääriä. Muuten elämä valuu hukkaan.  
 
”Jokainen polku on oikea polku. 
Kaikki voisi olla jotain muuta, 
ja sillä olisi yhtä paljon merkitystä.” 
                                             -Mr. Nobody 
 
2.1 Nemon ensisijainen menneisyys (elämä Annan kanssa) 
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Nemo on jo pienestä pitäen ollut ihastunut Annaan. Eräänä päivänä hän tajuaa, että 
Annan isällä ja hänen äidillään on suhde. Tästä johtuukin hänen isänsä ja äitinsä ero. 
Tehtyään päätöksen lähteä äitinsä matkaan Kanadaan Nemosta tulee angsti teini, joka 
kapinoi äitiään vastaan ja Nemon äiti alkaa saada hänestä tarpeekseen. Nemo inhoaa 
Äitinsä uutta miesystävää, joka on hänen ihastuksensa, Annan, isä. Eräänä päivänä 
Nemo ja Anna päätyvät samalle luokalle koulussa. Nemon itsekkyys ja epäkohteliaisuus 
vie kuitenkin Annan (joka pyytää Nemoa uimaan hänen ja kavereidensa kanssa) pois 
koko Nemon elämästä. Nemo sanoo nimittäin, ettei ui idioottien kanssa (tarkoittaen 
Annan kavereita), vaikka oikea syy on, ettei Nemo osaa uida. Sanottuaan 
epäkohteliaasti Annalle ei Nemo enää tapaa häntä ja heidän elämänsä erkanevat. 
Mitään tulevaisuutta heidän välilleen ei synny (Nemo kuitenkin tapaa Annan vuosia 
myöhemmin, kun Anna elää omaa elämää miehen ja lastensa kanssa) ja Nemo miettii 
koko loppuelämänsä ajan, miksi ihmeessä sanoi epäkohteliaasti. 
Nemo palaa samaan hetkeen muistoissaan ja tällä kertaa (Annan pyytäessä häntä 
uimaan) kertoo Annalle totuuden, ettei osaa uida. Nemo siis nöyrtyy ja uskaltaa kertoa 
totuuden ja nolon jutun itsestään, mutta totuudella on taikaa, sillä Anna jääkin istumaan 
rannalle Nemon viereen ja  siitä alkaa Nemon ja Annan yhteinen elämä (aluksi salainen 
kapinointi heidän vanhempiaan vastaan, sillä he ovat käytännössä toistensa 
sisarpuolia). Nemolla on siis ongelma. Hänen ja Annan teinirakkaus on kielletty, sillä 
heidän vanhempansa ovat yhdessä. Nemo ja Anna kuitenkin salaa rakastuvat ja ovat 
pari. Pitkään he salailevat asiaa ja koettelevat rajojaan. Nemo ja Anna menevät 
aikuisena lopulta naimisiin. Nemo työskentelee tieteisohjelman juontajana (kertoo mm. 
säieteoriasta ja perhosvaikutuksesta elokuvassa). Erään työpäivän päätteeksi Nemo on 
matkalla kotiin, mutta törmääkin lintuun, menettää auton hallinnan ja suistuu tieltä 
järveen ja hukkuu. Tähän päättyy Nemon elämä. 
Toinen mahdollinen elämä Annan kanssa saa käännekohdan heidän kapinoidessaan 
teineinä vanhempiaan vastaan, sillä eräänä päivänä heidän vanhempansa kertovatkin 
yllättäen eroavansa. Tämän luulisi olevan Nemolle ja Annalle hyvä asia, mutta se 
tarkoittaa sitä, että he joutuvat eroon toisistaan, sillä Anna joutuu muuttamaan isänsä 
kanssa New Yorkiin, kauas toiselle mantereelle. Nemo elää äitinsä kanssa kurjana 
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lopputeinivuotensa kaivaten silmittömästi Annaa. Aikuisena Nemo muuttaa New Yorkiin 
ja työskentelee uima-altaiden siistijänä ja asuen taiteilijamaisessa kämpässään. Hän 
unelmoi yli kaiken joskus kohtaavansa Annan, kauan aikaa sitten menetetyn 
elämänrakkautensa. 
Eräänä päivänä Nemo ja Anna kohtaavat. Aika pysähtyy. Molemmat ovat olleet yksin 
heidän erostaan lähtien. Aluksi he hieman pelästyvät, pelko muuttuu intohimoksi ja 
rakkaus pursuaa. Jonkin ajan kuluttua Anna kertoo tarvitsevansa hieman aikaa sulatella 
asiaa.. Hän jättää Nemolle puhelinnumeronsa, johon Nemon tulisi soittaa parin päivän 
päästä ja Anna lähtee. Sitten tapahtuu jotain ennenkuulumatonta. Perhosvaikutuksen 
myötä toiselta puolelta maapalloa alkaa sarja tapahtumia, jotka synnyttävät sateen, joka 
paikantaa Nemon. Sadepisara tippuu Annan antaman puhelinnumeron päälle ja numero 
muuttuu tunnistamattomaksi ja Nemo kadottaa kaikki jäljet Annasta, jälleen kerran. Juuri 
kun hän oli Annan löytänyt. Nemo vaipuu epätoivoon, hänestä tulee puliukko ja hän 
odottaa joka päivä Annaa heidän tapaamispaikallaan majakan luona.  
Lopulta, vasta kun vanha Nemo (viimeinen kuolevainen maapallolla, kun Nemo ei 
lähtenyt äitinsä eikä isänsä matkaan lapsena) kuolee ja aika kääntyy toiseen suuntaan, 
Anna saapuu heidän tapaamispaikalleen ja Nemo ei ole uskoa silmiään. Nyt he saavat 
viimein toisensa. 
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2.2 Nemon toinen menneisyys (elämä Elisen kanssa) 
 
Tehtyään päätöksen jäädä isän luokse Nemosta tulee auttavainen ja vastuuntuntoinen. 
Nemon isä nimittäin sairastuu, joutuu pyörätuoliin, eikä välillä muista edes poikaansa. 
Nemo pitää huolta isästään käymällä koulun jälkeen töissä kaupalla ja hankkien 
elannon hänelle ja isälleen. Nemo ruokkii ja kylvettää isänsä. Nemo ei ole nähnyt 7 
vuoteen äitiään. Hän on kertoo isälleen olevansa onnellinen. Oikeasti Nemo patoaa 
kurjuuttaan ja vihaansa. Hän purkaa pahaa oloaan käymällä iltaisin ajelemassa mopolla 
ja karjuen pahaa oloaan pois. Nemo kirjoittaa öisin avaruustarinaa (hänestä tulee 
myöhemmin tieteilijä ja reportteri). Nemo kirjoittaa tarinaa matkastaan avaruuteen, jonka 
hän itse tuleekin kokemaan tulevaisuudessaan. 
Nemo rakastuu Eliseen. Elisellä on kuitenkin tunteita yhtä Stefanoa kohtaan (jolla ei ole 
tunteita Eliseä kohtaan). Elise torjuu Nemon ja Nemo purkaa raivoaan ajaen mopollaan 
niin kovaa kuin suinkin pääsee, liukastuu vaahteranlehteen ja joutuu onnettomuuteen. 
Sairaalassa Nemo joutuu koomaan ja hänen vanhempansa lopettavat riitansa ja 
palaavat yhteen hakien turvaa ja lohtua toisistaan.  
Toinen mahdollinen elämä syntyy Nemon päätöksestä olla sinnikäs. Kun Elise kertoo 
tunteistaan Stefanoa kohtaan, Nemo hiljentää Elisen ja kertoo olevansa luotettava 
(lupaa ripotella Elisen tuhkat Marsin pinnalle Elisen kuoltua) ja suutelee Eliseä. Nemo 
saa Elisen itselleen. He menevät naimisiin ja saavat lapsia. Elise on kuitenkin epävakaa 
mieleltään (masentunut), väsynyt ja lääkkeiden orja. Hän itkee ja parkuu, eikä hänellä 
ole elämänhalua. Hän kertoo vieläkin rakastavansa Stefanoa. Eräänä päivänä Elise 
jättää perheensä ja lähtee etsimään epätoivoisesti Stefanoa. Eräänä päivänä 
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(tyskennellessään parturi-kampajana) Elisen vastaanotolle tulee Stefano, muttei Elise 
tunnista häntä. Elise vain katselee valokuvaa Stefanosta ja haikailee hänen peräänsä. 
Toinen mahdollinen Nemon elämä kertoo, että mentyään naimisiin Nemo ja Elise 
joutuvat hääseremonian jälkeen traagisesti auto-onnettomuuteen, sillä  säiliöauto 
heidän edessään räjähtää. Tuli polttaa puolet Nemon kasvoista ja Elise kuolee. Nemo 
asuu yksin talossa säilyttäen Elisen tuhkia ja kuvat en yötä päivää (kuva 10 sekunnin 
välein) erilaisten orgaanisten asioiden hajoamista, jonka jälkeen kääntää suunnan ja 
katsoo, kuinka kaikki palautuukin ehjäksi (jyrsijän ruhon mätäneminen ja hedelmien 
homehtuminen esim käänteisessä suunnassa). Aivan kuin Nemo koittaisi saada Eliseä 
takaisin. Nemo on kattanut lautasenkin pöytään Eliseä varten. Nemo työskentelee 
tieteisohjelman juontajana (aivan kuin eräässä mahdollisessa elämässä Annan kanssa 
ja erän työpäivänsä jälkeen joutuu auto-onnettomuuteen ja hukkuu). Erään työpäivän 
jälkeen Nemo on matkalla kotiinsa, kun huomaakin jonkun joutuneen auto-
onnettomuuteen (suistunut tieltä järveen) samassa paikassa, kuin itse toisessa 
mahdollisessa elämässään. Tieltä järveen suistunut henkilö on Nemon työkaveri, jonka 
vaimo tässä elämässä oli Anna. Nemo kertoo osanottonsa hautajaisissa Annalle.  
Nemo pitää lupauksensa ja matkustaa avaruuden halki Marsiin, jossa Nemo ripottelee 
Elisen tuhkat planeetan pinnalle. Matka Marsiin on ollut pitkä ja tässä vaiheessa vuosi 
on sama, kuin Nemon muistellessa (ainoana kuolevaisena maapallolla) mennyttä 
elämäänsä. Nemo tapaa matkalla Annan (ei tunne häntä) ja he juttelevat. Anna on 
laskelmoinut, että vuonna 2092 tapahtuu suuri luhistuminen (joka käykin toteen, sillä 
Nemo kuolee ja aika kääntyy päinvastaiseksi). Avaruusalus joutuu kuitenkin 
paluumatkalla asteroidivyöhykkeelle ja tuhoutuu (Nemo ja kaikki muut matkustajat 
kuolevat) ja Nemon yksi mahdollinen elämä päättyy. 
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2.3 Nemon kolmas menneisyys (elämä Jeanin kanssa) 
 
Jäätyään isänsä luokse Nemo on auttavainen ja hoitaa isäänsä. Nemo rakastuu 
Eliseen, muttei saa vastarakkautta. Torjutuksi tulemisesta johtuen Nemo päättää mennä 
tanssiaisiin ja mennä naimisiin ensimmäisen naisen kanssa, jonka kanssa siellä tanssii. 
Nemo tapaa tanssiaisissa Jeanin ja pyytää häntä tanssimaan. He menevät naimisiin ja 
hankkivat lapsia. Nemo menestyy ja tulee rikkaaksi (hankkivat hulppean asunnon uima-
altaalla ja urheiluauton). Nemo saavuttaa tavoitteensa, mutta huomaa, ettei ulkoinen 
mahti tuo sisäistä onnea. Nemo kirjoittaa kirjeen perheelleen, jossa kertoo tilanteestaan 
ja koittaa hukuttautuakin uima-altaaseen. Jean kuitenkin pelastaa hänet. Nemon elämä 
on niin sisällötöntä, että hän uhmaa kohtaloa antamalla kolikon päättää kaikki valinnat 
hänen puolestaan. Nemo jättää näin ollen perheensä ja lähtee. Hän astuu junaradalle ja 
on valmis kuolemaan, mutta kolikko pelastaa Nemon hengen. Nemo esittää toista 
henkilöä päästäkseen hotellihuoneeseen, mutta käykin ilmi, että henkilö, jota hän 
esittää, on sekaantunut vaarallisiin asioihin ja Nemo ammutaan hotellihuoneen uima-
altaaseen. Nemon ruumis heitetään metsään ja lopulta Jean tunnistaa ruumishuoneella 
Nemon kuolleeksi. Nemon eräs mahdollinen elämä päättyy tähän. 
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2.4 Nemon neljäs menneisyys (elämä viimeisenä kuolevaisena) 
 
Kamppaillessaan valintansa kanssa Nemo ei pysty päättämään äidin ja isän välillä ja 
juoksee omille teillensä, pois kummankaan luota. Nemosta tulee yksinäinen, viimeinen 
kuolevainen ihminen maapallolla ja elokuvan ajan tämän elämän valinnan Nemo kertoo 
muista mahdollisista  elämistään, joita hän olisi voinut elää.  
Aluksi tohtori Feldheim keskustelee Nemon kanssa. Hän tutkii Nemoa ja pyytää tätä 
vaipumaan muistoihinsa. Hän hypnotisoi Nemon ja tämän avulla koittaa saada selville 
Nemon, viimeisen kuolevaisen ihmisen, tarinaa (jota ihmiset seuraavat tosi-TV-sarjana). 
Kun Nemo vaipuu hypnoosiin, alkaa poukkoilu Nemon mahdollisten eri elämien välillä. 
Tapahtumat ovat kuin unta. Ne on kerrottu epälineaarisesti ja vaihtuvat yllättäen eri 
menneisyyteen. Hypitään siis eri kerronnan tasojen välillä. Kerronnan  tasoja yhdistää 
aina jokin elementti, asia, ääni tai juonellinen seikka.   
Nemon herättyään hypnoosista Reportteri haastattelee häntä ja on luultavasti aivan 
yhtä ihmeissään, kuin katsojat. Reportteri ei voi käsittää, että Nemolla on ollut eri 
vaimoja ja eri lapsia, mutta toisaalta taas ei olekaan. Reportteri haluaa tietää, mikä on 
Nemon oikea menneisyys. Nemo kertoo kaikkien olevan oikea menneisyys. Nemo ei 
osannut tehdä päätöstä äidin ja isän välillä, joten hän lähti karkuun, kauas kummankaan 
luota. Hän jätti valinnan kytemään ja menetti molemmista saatavat mahdollisuudet. Nuo 
mahdollisuudet Nemo kertoo elokuvassa Reportterille.  
Nemon huoneessa on shakkia muistuttava peli, jossa on erilaisia palikoita. Ehkäpä se 
onkin moderni versio Shakkipelistä. Se on visuaalinen jatkuvuus elokuvan keskeiselle 
asialle, jonka Nemo kertoo Reportterille elokuvan lopussa: ”Shakissa sitä sanotaan 
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Zugzwangiksi: kun ainoa mahdollinen siirto on olla siirtämättä”. Eikä Nemo pystynyt 
tekemään siirtoa äidin ja isän välillä.  
Nemo vie reportterin ikkunan luo ja he katsovat maisemaa. Tulevaisuuden valtavat 
rakennukset alkavat pirstoutua hiljaa kappaleiksi. Nemo kertoo heidän olevan hänen 
oman itsensä pään sisällä hänen ollessaan vielä lapsi ja siirtonsa edessä (kun lähti 
omille teilleen). Tämän jälkeen Nemo juoksee metsässä, pysähtyy, poimii maasta 
vaahteranlehden ja puhaltaa sen ilmaan. Tämä on visuaalinen elementti, joka yhdistää 
kaikkia kerronnan tasoja. Jokaisessa Nemon mahdollisessa elämässä esiintyy 
vaahteranlehti ja se vaikuttaa suuresti asioiden etenemiseen (esim. jäätyään isänsä 
luokse ja saatuaan Eliseltä pakit Nemo liukastuu moottoripyörää ajaessaan 
vaahteranlehteen ja vaipuu sairaalassa koomaan. Äitin mukaan lähdettyään ja Annan 
kanssa erilleen jouduttuaan Nemo aikuisena siivoaa vaahteranlehden uima-altaasta). 
 
3. Esimerkkikohtaus elokuvasta Mr. Nobody 
Elokuvan nimen jälkeen (Mr. Nobody) näemme elokuvan päähenkilön, Nemon (Jared 
Leto) makaavan elottomana, silmät suurina kylmiössä ja kuulemme hänen kertojaäänen 
kysyvän ”Mitä tein ansaitakseni tämän?”. Tämä sarkastinen kysymys on todella tehokas 
elokuvan alkutekstien aikana nähtyjen kyyhkysten käyttäytymistä tutkivan videon 
jälkeen (Elokuvan alkutekstien aikaan näemme kyyhkysten käyttäytymistä tutkivan 
videon: Ansaitakseen herkkupalan, on kyyhkysen suoritettava tehtävä, jotta ansaitsisi 
palkinnon). Nemo teki jotain ja ansaitsi siitä hyvästä kuoleman? Elokuvan lopussa 
selviää, että Nemo ansaitsi esimerkiksi edellä mainitun kohtauksen, koska ei ole vielä 
tehnyt elämänsä suurinta valintaa. 
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Kuva ja kysymys saavat katsojan ymmälle. Onko elokuvan päähenkilö kuollut jo heti 
elokuvan alussa? Miten päähenkilö voi kysyä kysymyksen ollessaan tiedottomassa 
tilassa? Tämä kertookin siitä, että Nemon tietoisuus saattaa olla vielä jäljellä. Katsojan 
alitajuntaan tulee pilkahdus siitä, että hänet saadaan vielä takaisin. Perinteisen 
elokuvakerronnan myötä on totuttu siihen, että päähenkilön (kenen matkaa katsojat 
seuraavat) kuollessa elokuvakin loppuu. Tosin lineaarisesti eteneväkin elokuva voi 
alkaa loppuratkaisusta ja sen jälkeen edetä alusta järjestyksessä tuohon 
loppuratkaisuun. Rakenteellisesti sellainen kerronta, jossa näytetään ensin päähenkilön 
kohtalo, on joskus tympäännyttävää, koska sen myötä tiedämme lopputuloksen (ei ole 
enää mitä jännittää). Toisaalta silloin katsoja haluaa tietää, mikä johti lopputulokseen. 
Christopher Nolanin elokuva Memento alkaa elokuvan lopusta ja päätyy alkuun edeten 
siis päinvastaisessa järjestyksessä, eli tällaiseen rakenteelliseen kerrontatapaan vois 
sisältyä myös käänne, joka selviää loppua kohden. 
Nemo työnnetään kylmiötilaan ja kannen sulkeutumisen myötä tulee pimeys. Tiedämme 
siis Nemon olevan kuollut. Vai tiedämmekö? Elokuvassa Mr. Nobody jokainen kuva on 
totta, mutta enimmäkseen vain Nemon omaa mielikuvitusta (miten hänen elämänsä olisi 
voinut mennä).Elokuvan myötä selviää, että äskeiset kuvat liittyvät tapaukseen, jossa 
Nemo elää elämäänsä Jeanin kanssa (elämä, jossa Nemo päätti menestyä ja haali 
itselleen ullkoista mahtia saamatta kuitenkaan sisäistä onnea). Nemon hälläväliä-
asenne (saavutettuaan ulkoisesti kaiken haluamansa) johtaa Nemon väärään paikkaan 
(esittää väärää henkilöä ihan vain huvikseen ja sotkeutuu vaaralliseen bisnekseen) ja 
tulee ammutuksi hotellihuoneen kylpyammeeseen. Kuolema kertoo Nemolle itselleen, 
että tämä elämänvalinta oli hänelle väärä ja hänen on mietittävä (tehtävä valinta) ja 
elettävä mielikuvissaan tuo toinen tarina loppuun asti. 
Nemo avaa silmänsä. Hän on veden alla (äänien ja aaltoilevan liikkeen äänten 
perusteella) ja autossa. Tämä on visuaalinen yhtymäkohta aiemmalle kylmiöön 
sulkemiselle. Jatkuvuus säilyy. Vaikka paikka ja tilanne vaihtuvat, ahdas tila sitoo kuvia 
yhteen ja tekee siirtymästä mielekkään. Nemo on todennäköisesti jostain syystä 
menettänyt auton hallinnan ja ajautunut veden alle autollaan. Tämä Nemon kuolema 
kuvastaa yhden Nemon elämän (elämä Annan kanssa) vaihtoehtoista päättymistä.  
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Nemo on aluksi rauhallinen ja aika ymmällään, kuten varmasti katsojakin. Vasta hetken 
päästä Nemo ymmärtää olevansa oikeasti aika kinkkisessä tilanteessa ja koettaa 
riuhtoa itsensä uppoavasta, veden täyttämästä autosta ulos pakokauhuissaan. Vesi 
alkaa tunkeutua Nemon keuhkoihin. Tästä voisi päätellä Nemon kuolinsyyn, eli miksi 
hän oli päätynyt kuolleena kylmiöön. Ja vastaus kysymykseen ”Mitä tein ansaitakseni 
tämän?” voisi olla se, ettei hän ollut tarpeeksi vastuullinen autolla ajaessaan, minkä 
vuoksi hän suistui tieltä, tippui veteen ja upposi. Eteneekö elokuva päinvastaisessa 
tapahtumajärjestyksessä? Palaammeko pian hetkeen, kun Nemo ajaa autolla, ennen 
kuin suistui tieltä veteen? Myöhemmin katsoja saa selville, että tämä auto-onnettomuus 
on erään Nemon elämän loppu (kun hän päätti lähteä äitinsä mukaan, rakastui Annaan 
ja meni naimisiin tämän kanssa. Kaikki oli hyvin ja Nemo nautti elämästään, mutta 
sattuma puuttui peliin ja vei Nemon hengen). 
Yhtäkkiä Nemo kuitenkin (kuoleman hetkellä) nousee pakokauhuissaan 
kylpyammeesta. Taas visuaalinen leikkausyhtymä ja jatkumo, jossa elementtinä toimii 
pakokauhu ja vesi. Tästä leikkauksesta voisi päätellä Nemon nukahtaneen 
kylpyammeeseen ja nähneensä painajaisunta omasta kuolemastaan, kuten tällaisella 
leikkauksella on yleensä tapana kertoa. Nemo kuitenkin huomaa kylpyhuoneen 
ovensuussa jotain: miehen, joka tähtää häntä pistoolilla ja vetää liipaisimesta. Luoti 
osuu Nemoon tappavasti. Kaikki tämä käy hyvin äkkiä. Tämä Nemon kuolema kuvastaa 
yhden Nemon elämän (elämä Jeanin kanssa) päättymistä. 
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Käänteisessä järjestyksessä etenevä rakenne on rikkoutunut, sillä nyt näimme toisen 
päähenkilön kuolemistavan. Elokuva ei siis etene lopusta alkuun, vaan se on 
monimutkaisempi. Elokuva etenee kolmessa tasossa. Välillä siirrytään seuraavaan 
tasoon ja hypätään kuin toiseen tarinaan. Aivan kuten unissa, joita näemme.  
Nemo herää valtavan avaruusaluksen matkustuskapselista naama tahmaisessa 
geelissä. Näemme lukemattomia muitakin matkustuskapseleita ja henkilöitä niissä. 
Elokuvaa katsoessa selviää, että tämä on eräs Nemon mahdollinen elämä (kun hän 
päätti lähteä isänsä matkaan, rakastui Eliseen, mutta hääseremonian jälkeen 
säiliöauton räjähdettyä Elise kuoli). Nemo on saanut ripoteltua Elisen tuhkat Marsin 
pinnalle (Elisen suurin toive), mutta kotimatkalla asteroidi iskeytyy avaruusasemaan 
tuhoten kaiken ja Nemon elämä päättyy tähän. Tämä kuolema kuvastaa Nemon yhden 
elämän (Elämä Elisen kanssa) päättymistä). 
 
Rakenne alkaa hahmottua. Kolme tapaa, joilla Nemo kuoli, mutta vielä näin elokuvan 
alussa emme tiedä, mikä niistä on ”oikea”. Vai onko kaikki vain unta?  
Nemo herää vanhana ukkona modernista tulevaisuuden sairaalasta ja tämä eri 
elämissä hyppiminen pysähtyy vihdoinkin. Nemo ei siis olekaan kuollut, vaan vielä 
hengissä ja vanha kuin mikä. Kaikenlisäksi hän on ainut elossa oleva kuolevainen 
ihminen. Vielä ei tiedetä, mitä oikein on tapahtunut. Miksi Nemo kuoli kolme kertaa, 
mutta nyt, hyvin pitkän ajan päästä Nemo on vielä hengissä? Vasta elokuvan lopussa 
kerrotaan, että Nemo on jäänyt eräänlaiseen odotustilaan, oman 9-vuotiaan itsensä 
pään sisään, hetkeen, jolloin hänen on tehtävä valinta lähteä äidin tai isän matkaan. 
Tässä elämässä Nemo ei osannut tehdä päätöstä äidin ja isän välillä, vaan lähti omille 
teilleen jättäen tekemättä. Elokuvan aiheena on valinnanvaikeus ja Nemolle tämä 
valinta on ollut liian suuri päätettäväksi. Sen vuoksi Nemo on kuvitellut kaikki 
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mahdolliset elämät, mitä olisi voinut seurata hänen lähtiessään äitinsä mukaan ja 
jäädessään isänsä kanssa. Elokuvan lopussa Nemo viimein ymmärtää (nähtyään kaikki 
mahdolliset elämän lopputulokset), mikä on hänen oikea valinta ja hän voi viimein 
palata 9-vuotiaan itsensä oikeaan elämään ja viimein tehdä päätöksensä. 
 
Elokuvan alku siis antaa pelkkiä kysymyksiä ja herättää katsojan mielenkiinnon. Tämä 
eri paikkoihin leikkautuva kerrontatapa on eräänlaista ongelmanratkaisua, ja mitä 
vaikeamman ongelman saa lopulta ratkaistua, sitä enemmän mielihyvää se tuottaa. 
Ongelma on asetettu nyt siis katsojalle. Elokuvalla on kyllä aikaa selittää, mistä kaikki 
johtui. Tarinankerronta on mielestäni tässä kohtauksessa erittäin mielenkiintoista. Kuvat 
vaihtuvat muotoleikkauksena, eli jokin elementti (kuten vesi) tai esine on yhteydessä 
molempiin kuviin. 
Kohtauksen voi jakaa kolmeen osaan. Kaikkia niitä edeltää (tai pikemminkin seuraa) 
kuvat Nemosta makaamassa kylmiössä elottomana, joka kertoo Nemon kuolevan 
jotenkin. Hukkuminen autolla, pistoolin luoti otsaan, vai avaruusaseman räjähdys? 
Nämä ovat Nemon kuviteltujen loppuelämien päätökset, väärät valinnat, jotka johtivat 
dramaattiseen lopputulokseen. Yksi mahdollinen elämä on sellainen, jossa Nemo ei ole 
vielä joutunut onnettomuuteen, se on elämä, jossa Nemo on aidosti ollut onnellinen. Se 
on elämä Annan kanssa. Nemo ei koskaan ole nähnyt tuon elämän lopputulosta, hän on 
vain jäänyt odottamaan Annaa, mutta Anna ei ole tullut koskaan hänen luokseen, koska 
hän ei ole vieläkään (9-vuotiaana lapsena) tehnyt päätöstä lähteä äidin tai isän matkaan 
ja jatkanut elämäänsä, vaan elänyt mielikuvissaan. 
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Kohtaus on rakenteeltaan monimutkainen. Se antaa paljon ristiriitaista informaatiota, 
mutta samalla myös herättää mielenkiinnon selvittää mistä oikein on kyse. Leikkaukset 
Kuvat ja tilanteet vaihtuvat tiuhaan tahtiin ja arvaamattomasti. Katsoja on aluksi 
varmasti pyörällä päästään. Leikkaukset kuitenkin vaihtuvat nerokkaasti tilanteesta 
toiseen (autoon hukkumisesta seuraa nousu kylpyammmeesta ja saatuaan 
kuolettaavan luodin seuraa leikkaus Nemon geelihyytelönaamaan ja avaruusasemaan, 
joka rähähtää. Lopulta leikkaus tulevaisuuden sairaalaan, jossa Nemo herää 
muistoistaan. Kuin Nemo näkisi painajaista omasta kuolemastaan ja kuolee eri tavoin 
jatkuvasti.  
Kohtauksessa leikkaukselliset jatkuvuudet ja visuaaliset elementit, jotka sitovat tilanteet 
toisiinsa, ovat erittäin mielenkiintoiset. Kohtauksesta tulee mieleen uni, jossa hypitään 
tilanteesta toiseen hurjaa vauhtia aina jonkin tietyn elementin (ahdas/suljettu tila, 
vesi/pakokauhu, traaginen kuolema). Kohtaus antaa katsojille eräänlaisen ohjeen tai 
varoituksen, kuinka tämä elokuva etenee ja miten sitä tulisi tulkita. Ennen kaikkea 
alkukohtaus paljastaa, että elokuvassa on monia eri tasoja ja niiden välillä mahdollisesti 
hypitään.  
 
4. Toinen esimerkkikohtaus Elokuvasta Mr. Nobody 
Kohtaus alkaa Nemon tieteisohjelmalla (Nemo on lähtenyt lapsena Äitinsä matkaan, on 
naimisissa Annan kanssa ja työskentelee TV-reportterina, ennen auto-
onnettomuuttaan), jossa Nemo kertoo alkuräjähdyksestä, tai oikeastaan siitä, että sitä 
ennen ei ollut mitään, aikaa ei ollut silloin olemassa. Aika johtuu universumin 
laajentumisesta ja Nemo kyseenalaistaa ohjelmassa sen, mitä tapahtuu, jos universumi 
lakkaa laajenemasta ja aika kääntyy päinvastaiseksi (näin elokuvan lopussa käykin). 
Mikä silloin on ajan luonne? Nemo kertoo säieteoriasta (jonka paikkansapitävyyttä ei voi 
todistaa), jonka mukaan universumissa on yhdeksän avaruudellista ulottuvuutta ja yksi 
ajallinen ulottuvuus. Jos alussa kaikki ulottuvuudet olisivat sekoittuneet toisiinsa ja 
alkuräjähdyksen aikana kolme avaruudellista ulottuvuutta (korkeus, keveys ja syvyys) ja 
yksi ajallinen ulottuvuus (aika) siirtyivät? Loput kuusi pysyvät ennallaan, yhteen 
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nivoutuneina. Jos elämme limittäytyneiden ulottuvuuksien universumissa, miten 
pystymme erottamaan rajan harhan ja todellisuuden välillä? 
 
Harhan ja todellisuuden välillä hyppimistä Mr. Nobody elokuva juuri onkin. Kun Nemo 
on viimeinen kuolevainen maan päällä ja reportteri haastattelee häntä, Nemo kertoo 
kaikki mahdolliset elämän jatkumot totena. Hänelle kaikki on totta, vaikka kaikki onkin 
oikeasti harhakuvitelmaa.  Katsojan on vaikea erottaa rajaa harhan ja todellisuuden 
välillä. Oikeastaan kaikki on totta, mutta vain Nemon omaa mielikuvitusta. Nemo on 
todellisuudessa 9-vuotias lapsi, joka on vieläkin elämänsä suurimman päätöksen 
edessä ja risteyskohdassa: valitseeko äidin vai isän, vai lähteekö pois valitsematta 
kumpaakaan (jättää valinnan tekemättä) omille teilleen, jolloin Nemosta tulee viimeinen 
kuolevainen maan päällä. Elokuvan lopussa selviää, että tulevaisuuden elämä (Nemo 
viimeinen kuolevainen), jossa reportteri haastattelee Nemoa, on Nemon 9-vuotiaan 
itsensä mielikuvitusta. 
Tieteisohjelman Nemo kertoo, että aika on ulottuvuus, jonka koemme vain 
yksisuuntaisena. Hän pohtii, mitä tapahtuisi, jos jokin muista kolmesta ulottuvuudesta ei 
olisikaan avaruudellinen ulottuvuus, vaan ajallinen. Palaamme ajassa Nemon 
lapsuuden mietteisiin, jossa hän pohtii, miksi perunamuusin ja kastikkeen sekoitettua 
niitä ei voi saada erilleen, vaan ne ovat aina yhtä ja että miksi isän polttaman savukkeen 
savu ei mene koskaan takaisin savukkeeseen. Nemo tietää, että ajassa ei voi mennä 
takaisin ja sen takia valintojen tekeminen on vaikeaa. Nemolle erityisen vaikeaa, koska 
hän pohtii valintojaan ja sen seurauksiaan äärimmäisen paljon (elokuvassa hän sentään 
pohtii kaikki mahdolliset loppuelämät, mitkä olisivat mahdollisesti tapahtuneet hänen 
valittuaan toisin). Nemo (lapsena) seisoo herkkupuodin näyteikkunan edessä pohtien 
kahden leivoksen välillä. Herkkuhimo on kova ja hänen on pakko tehdä oikea valinta. 
Valinta on hänelle liian vaikea, eikä hän siis valitse kumpaakaan, vaan poistuu tyhjin 
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käsin (jos hän tekisi väärän valinnan, se vaikuttaisi koko hänen loppuelämäänsä 
huonolla tavalla). Nemo tietää, että jos valinnan jättää tekemättä, niin kaikki 
mahdollisuudet säilyvät avoimina. Tämä kohtaus auttaa paljon katsojaa ymmärtämään 
elokuvaa. 
 
Tämä onkin elokuvassa Nemon paradoksi. Valintojen tekeminen on Nemolle 
äärimmäisen vaikea paikka. Elokuvan eri tarinanhaarat lähtevät etenemään siitä kohtaa, 
kun Nemon on tehtävä päätös, lähteekö äidin vai isän matkaan. Nemo ei osaa tehdä 
päätöstä, vaan pohtii, miten hänen elämäänsä vaikuttaa tämä suuri päätös. Nemo 
kuvittelee erilaisia elämän lopputuloksia lähtiessään äitinsä matkaan (tutustuu Annaan) 
sekä lähdettyään isänsä matkaan (tutustuu Eliseen/Jeaniin).  
Nemon (lapsena) kävellessään kotia kohti hän kohtaa kolme tyttöä (jotka ovat 
pukeutuneet erivärisiin asuihin todennäköisesti katsojien ymmärryksen auttamiseksi): 
punaiseen pukeutuneen Annan, siniseen pukeutuneen Elisen ja keltaiseen 
pukeutuneen Jeanin. He kaikki tervehtivät Nemoa ja Nemo tervehtii takaisin. Nemo 
näyttäisi olevan vähän ihastunut kaikkiin heistä.  
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Kuvien aikana taustalla kuuluu kirkonkellojen ääni (mikä johtaa hyvin seuraavaan 
toimintaan). Nemo on alttarilla aluksi Annan kanssa, yhtäkkiä morsian hänen vierellään 
onkin Elise ja pian Jean. Kolmiovisen kirkon rappusia pitkin astelee oikeanpuoleisesta 
ovesta Nemo ja Anna juhlakansan hurratessa, jonka jälkeen (auto piiloleikkaa) kuvaan, 
jossa Nemo ja Elise astelevat keskimmäisestä ovesta ulos juhlakansan hurratessa ja 
lopuksi (auton piiloleikattua) Nemo ja Jean astelevat vasemmanpuoleisesta ovesta alas 
rappusia juhlakansan hurratessa. Nemo on siis mennyt kaikkien kanssa naimisiin, 
muttei mahdollisesti kenenkään kanssa.  
 
Nemo ei ole vielä nimittäin tehnyt päästöstä lähteekö äidin matkaan (voisi päätyä 
naimisiin Annan kanssa), isän matkaan (voisi päätyä naimisiin Elisen tai Jeanin 
kanssa), vai juokseeko omille teilleen, jättäen päätöksen tekemättä (Nemosta tulee 
viimeinen kuolevainen maan päällä). Nemo katsoo (lapsena) kulkiessaan näitä kolmea 
tyttöä eikä osaa tehdä valintaa. Nemon tosirakkaus elokuvassa on punaiseen 
pukeutunut Anna, jonka Nemo saavuttaa, mikäli päättää lähteä äitinsä matkaan. 
Kohtaus on mielenkiintoinen. Se heittää esiin valinnanvaikeuden, johon katsojakin voi 
hyvin samaistua. Kohtaus selventää, mistä elokuvassa Mr. Nobody on kyse ja näyttää 
mahdollisuuksia, mitkä Nemon valinnoista seuraa. Kuten tässä elokuvassa tyypillistä, 
kuvat vaihtuvat todella nopeasti tilanteesta toiseen, kesken kohtauksen, eli toiseen 
mahdollisuuteen toisessa ulottuvuudessa. 
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5. Kolmas esimerkkikohtaus Elokuvasta Mr. Nobody 
Kohtaus alkaa, kun Nemo, jonka puolet kasvoista on palanut (elämä Elisen kuoleman 
jälkeen), tapaa miehensä menettäneen Annan tämän kodin edustalla. Tämä on 
visuaalinen elementti, joka auttaa ymmärtämään Nemon olevan nyt muistossa, jossa oli 
Elisen mies. Nemo kertoo Annalle jostain syystä tunnistavansa tämän heidän 
nähdessään hautajaisissa. Anna uskoo sen olevan Dejá Vù, mutta Nemo ei usko siihen, 
vaan kertoo, kuin kaikki olisikin todellista (kaikki on vain Nemon mielikuvitusta). 
Kerronnan tasot ovat sekoittuneet ja Nemo ikään kuin muistaa pätkiä elämistään, muttei 
mitään kunnolla. Anna ahdistuu ja pakenee tilanteesta kotiinsa. Nemo ei haluaisi olla 
ahdistava, vaan haluaisi vain selventää asioita. Annan naapuri tunnistaa Nemon ja 
ihmettelee nähdessään Nemon hengissä, koska oli kuullut Nemon hukkuneen ja 
kuolleen. Miten naapuri tunnisti Nemon? Toisessa elämässä Nemo ja Anna olivat 
naimisissa ja kyseinen naapuri sen vuoksi tunnisti Nemon, mutta tässä elämässä 
Annalla oli toinen mies, joka koki Nemon toisen elämän kohtalon (hukkui autolla). 
Nemon omat elämät ovat alkaneet sekoittua keskenään. Aivan kuin Nemon olisi pitänyt 
hukkua, eikä Annan miehen (Nemon työkaverin). Nemo on ihmeissään. Kohta Nemon 
kengille alkaa valua vettä (ja kala).  
 
Tämä kuva tuo mieleen (ensimmäistä kertaa) elokuvan alussa nähdyn kohtauksen, 
jossa Nemo on hukkumassa järveen suistuneeseen autoonsa. Visuaalinen elementti 
(vesi ja kala) on mielenkiintoinen idea muistuttaa katsojia eri kerronnan tasoista, joiden 
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välilä hypitään. Tämä visuaalinen esillepano kertoo, että kerronnan tasot ovat 
sekoittuneet keskenään, aivan kuin Nemon muistotkin.  
Kuva siirtyy Nemon asuntoon. Nemon kasvot eivät ole palaneet, joten todennäköisesti 
kyseessä on Nemon elämä Annan kanssa. Nemo on kirjoituskoneensa ääressä ja 
huoneeseen tulvii vettä. Taas sama visuaalinen elementti (vesi), joka aggressiivisesti 
tunkeutuu Nemon asuntoon. Elementti yhdistää Nemon hukkumiseen autolla järveen. 
Nemo joutuu pakokauhun valtaan ja huone täyttyy pian vedestä ja upottaa Nemon. 
Kuva siirtyykin Nemoon, joka on suistunut autolla järveen ja on hukkumaisillaan. Auto 
seisoo järven pohjassa. Nemo saa avattua auton ikkunan ja ui pinnassa olevaan 
kylpyammeen muotoiseen aukkoon. Tämä on visuaalisesti todella mielenkiintoinen 
kuva, sillä katsoja osaa jo aavistaa Nemon kohta nousevan kylpyammeesta (aivan kuin 
elokuvan alussa näkyikin). 
 
Päästyään ylös aukosta Nemo nousee hotellihuoneiston pesutilan kylpyammeesta ja 
(kuten tiedämmekin) hänet ammutaan pistoolilla. Sitten näemme teini-Nemon 
sairaalassa, kun häntä yritetään elvyttää ennen koomaan joutumista (Nemo ajanut 
raivoissaan mopolla, liukastunut vaahteranlehteen ja joutunut onnettomuuteen). 
Leikkauksellinen jatkuvuus, kun Nemo on haavoittunut, mutta kerronnan taso, aika ja 
paikka taas vaihtuu. Pian näemme Nemon ja Annan avaruusasemalla, joka on matkalla 
takaisin Maahan. Hälytys soi ja asteroideja iskeytyy avaruusasemaan. Ikkuna särkyy ja 
Nemo ja Anna sinkoavat rikkinäisestä ikkunasta avaruuteen avaruusaseman 
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tuhoutuessa. Tapahtumat vaihtuvat siis huimaa vauhtia. Kohtaus muistuttaa painajaista, 
josta ei meinaa päästä vapaaksi edes unessa kuolemalla. Vaikka tilanteet vaihtuvat 
tiuhaan tahtiin, visuaaliset elementit yhdistävät niitä toisiinsa, niillä on leikkauksellinen 
jatkuvuus ja ne tukevat elokuvassa aiemmin nähtyjä tapahtumia ja liittävät niiden 
merkitykset toisiinsa.  
 
Nemo tahtoo herätä. Hän on hypnoosin vallassa ja tahtoo päästä pois mielikuviensa 
järkyttävistä päättymisistä. Tämä kohtaus kertoo, että Nemo alkaa mennä sekaisin 
muistellessaan eri elämiään ja hänen sietokykynsä alkaa olla lopussa. Eri kuvitelmat 
ovat alkaneet sekoittua toisiinsa. 
 
6. Pohdintoja 
Epälineaarinen elokuvakerronta on mainio kerronnan muoto varsinkin 
musiikkivideoissa. Videon rakenne voi muotoutua musiikin rakenteen ympärille. Samalla 
lailla itse loin taiteellisen opinnäytetyöni, musiikkivideo Wings. Kerronnan tasot vaihtuvat 
välillä ja aikajärjestys ei ole kronologinen. Se on raikas tapa tehdä omaperäisellä, 
katsojaa haastavalla tavalla videota, jonka lopussa vasta palaset loksahtavat 
paikoilleen.  
Joillekin katsojille epälineaarinen kerronta voi olla liikaa, sillä se voi tuntua liian vaikealta 
ja sekavalta. Epälineaarinen elokuva on kuitenkin loppujen lopuksi kuin eräänlainen 
palapeli, jonka ratkaistua se ilahduttaa ja on palkinto.  
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